






Takashi AOBA : The special kinds of v日getablesin Shonai， Yamaga七aprefecture. (2) 
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第 i表 山形廊下における旬、らとり苧jの栽培扶況
郡 別|調斉数(回答干乎手主主寸官全諒7刊し(儲 考
東田川 1 1 1 1 3 
飽西国海川 4 3 3 3 
喜含鵠盟新h開』主市: 主:121Zj湖ず
12 9 9 9 4 
最村 上. 5 3 3 3 3 山 19 9 2 ? 7 1 ? 
置 n易 13 4 4 













性|里山五平ヨ~J:!Jm 1 Ël~ 1唖 E恒 ih抑止豆
垣互両日竺-竺J堅議雪房王空間門戸l-EF-
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第3表[からとり芋j栽培法に関ナる調査結果 (調査範問第1表に岡山
項
目 [吊品叩品品(子イ品t許: 詔品副品!晶晶五島h!印閣J品拙~I紅11晶[和義奇和!Eif品料将珂!曜4Z翠弘品t品削 判l
L 例 数 l凶7云引-可了刊可可川戸戸R戸阿戸7可[可81川3ペ12 1川7パ11ω031τγ下 14
竺L一旦L陛 巾間|株 間関ぽ-F窄「片平trt-有




































芋霊l根童|計 呼度'(cJU) 三を葉芸者 (cm) I (g) (g) (g) (g (分)
地下水位。寸区 100 14 48 238 126 150 276 
1 2 1 121 14 74 471 242 150 392 100 
1 5 ヶ 128 16 87 670 344 462 806 39 
/ノ 8 1 121 16 103 648 267 303 570 56 
容水量の 70% 46 14 35 58 43 25 68 38 
1 80υ 78 16 6丙 135 144 120 264 38 
1 90グ 73 17 ラ8 115 16ラ 128 29;. 29 
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1)“Kal'aもoriImo'らalocal variety belongingω “Tδno Imo" g1'oup， isplanted chiefly 
in Shonai， Yamagata prefecture. 
2) The wl'itel' d日scriberlon th日 la七ul'eand th白 culturalp1'actices of“Kara七ol'iImo". 
3) H.isむo1'yand the bette1' me出0:1of cultivation of 出islocal varieむy.a1'e cliscus目白d.
4)“Kal'ato1'i Imo" is orclinarily cultured in low lancl五日ld;w he1'e if unclel' th日丑oodecl
























栽培の概要を紹介すると 4月中下旬3尺間隔， 0.6.. 
1.0尺株間に摘播し，発芽後2...3回の間引で 1-え木、
立とし， 5月下旬と 6月上旬の2回に樹校を支柱とし
て立て，薬剤撒布2回，除草と濯水程度の管理を行い，
肥料としては元日巴，泊ß~共t住Jl~と温泉街の下肥で済ま
して居る.収穫は7月上旬より 8月中旬迄にi株3本'
反当1500-2000貫を得て居る.
本種も最近品種登録に合絡した[宮山三尺jの僚に
優秀品種となb得る素質を持っとも思われるが，現在
の様に他品種と隣合わせに栽培されている誌な朕態
では， 1良令採種果の選定に十分な注意を払っても，立
i辰な形質を維持する事は困難ではなかろうか・
